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PROCESO DEL PROYECTO 
Y DE LA EJECUCION DE LA OBRA 
- Planta de sótano con centro de cálculo IBM 
departamento de informática y archivos ge- 
nerales. 
- Torre de comunicaciones verticales, instala- 
ciones y aseos. 
- En las relaciones entre todos estos elementos, 
entre sí y con el exterior, se ha procurado 
obras y 
proyectos 
- Se pensó hacer un edificio para la Delegación 
de Tenerife del Colegio de Andalucía Occi- 
dental, compuesta aproximadamente por 
20 Colegiados. 
- En vez de convocar un concurso, se decidió 
empezar a trabajar en un grupo en el que 
podía participar todo el que lo desease. 
- Después de varias sesiones para confeccio- 
nar el programa, demostraron interés por 
colaborar en este trabajo cinco arquitectos. 
- Este grupo, tras definir el programa, elaboró 
variassoluciones sucesivas, hasta llegar a un 
anteproyecto definitivo. 
- Entra a colaborar en el grupo un sexto arqui- 
tecto, que se encarga del cálculo de la es- 
tructura. 
- Se encarga el proyecto definitivo y la direc- 
ción de la obra a dos de los arquitectos del 
grupo, que han trabajado siempre en cola- 
boración. 
- Durante la ejecución de las obras, al crearse 
el nuevo Colegio Canario con sede en Santa 
Cruz de Tenerife, aparece la necesidad de 
modificar y ampliar el programa para dar 
cabida en el edificio a las nuevas depen- 
dencias. 
- Como consecuencia de todo esto, es nece- 
sario añadir una planta más al edificio, dentro 
de las Ordenanzas Municipales. 
- Durante el transcurso de las obras, se decide 
dotar de aire acondicionado al cuerpo de 
oficinas. 
que puedan utilizarse independientemente 
del cuerpo de oficinas las siguientes partes: 
- salas.de Exposiciones (acceso principal y 
otro de servicio). 
- Salón de Actos. 
- Laboratorio de ensayo. 
- Se han dispuesto una serie de puertas inte- 
riores que permiten independizar o unir el 
Salón de Actos con las Salas de Exposiciones 
o con el cuerpo de oficinas del Colegio. 
- El solar que ocupa la Plaza, fue adquirido 
por el Colegio y después de urbanizado ha 
sido cedido al Ayuntamiento, reservándose 
el Colegio el derecho de uso del subsuelo 
ocupado exclusivamente por las Salas de 
Exposiciones. 
- Todas las superficies exteriores del ,edificio 
son de hormigón. 
- En el bloque de oficinas y el salón de actos 
la estructura de hormigón armado hecha in 
situ, se ha dejado expuesta. 
- En el resto del edificio se han empleado como 
cerramiento placas prefabricadas de hormigón 
con diferentes texturas. 
- El sistema estructural del edificio de oficinas 
está constituido por dos pórticos que a su 
vez son las fachadas, dejando los interiores 
totalmente libres. 
- Las jardineras en las dos fachadas acristala- 
das, arriostran los pórticos a la vez que, junto 
con los parasoles, proporcionan defensa del 
sol. 
- Los parasoles y toda la carpintería exterior 
son de aluminio anodizado en color bronce 
oscuro. 
- Los materiales usados en el interior son: 
hormigón visto, losetas cerámicas, madera de 
pino y tea y yeso pintado de blanco. 
- En el bloque de oficinas las instalaciones de 
aire acondicionado y electricidad se distri- 
buyen por el techo cubiertas con un «cien 
pies» de madera. 
- La tabiquería del bloque de oficinas es de 
madera y puede moverse con facilidad. 
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- Plaza de acceso principal con escultura de 
Chirino. 
- Bloque de 5 plantas de oficinas. 
- Salón de Actos con acceso directo desde la 
calle. 
- Sala de exposiciones en dos niveles bajo la 
Plaza con accesos independientes desde el 
exterior. 
- Planta de semisótano para laboratorio de en- 
sayo de materiales de construcción con ac- 
ceso por la calle posterior. 
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La co&trucción de la nueva sede social 
de la delegación del Colegio de Canarias, 
en Tenerife, es la culminación de un 
largo y denso proceso de reactivación 
cultural y pública por parte de esta De- 
legación. Tenia que ser en Tenerife -la 
más sensible, inquieta y abierta ventana 
artística y cultural de las islas Canarias- 
donde fructificara el esfuerzo de un 
grupo de arquitectos, artistas e intelec- 
tuales, que hoy alcanza una primera 
etapa en su significación pública, con la 
inauguración de este edificio y con la ex- 
posición colectiva de lo mejor de nuestra 
pintura actual, todo ello enmarcando 
el primer homenaje público a la obra 
antológica del arquitecto catalán Jbsep 
Lluis Sert. 
No hay contradicción sino intento de 
continuidad y de recuperación de todo 
lo que de válido a dado este país -sean 
cuales sean los horizontes ideológicos 
que fecundan el producto cultural- 
entre la significación pública del hombre 
Sert y las palabras dirigidas al Ministro 
de la Vivienda, por el Decano del Co- 
legio de Canarias, compañero, amigo y 
arquitecto, Rubéns Henríquez Hernán- 
dez. Desde estas páginas, saludamos el 
esfuerzo de este grupo de arquitectos 
tinerfeños, dirigido por el que fue hasta 
hace poco Decano de aquel Colegio, y 
testimoniamos con la publicación de 
esta obra y de las palabras de Henríquez, 
-que transcribimos a continuación - 
nuestra adhesión a sus esfuerzos en este 
difícil camino del compromiso entre lo 
poco posible y lo mucho, quizás dema- 
siado para tan pocos medios, que queda 
por hacer. 
N. R. 
Excmo. Sr. Ministro, autoridades, invitados y 
compañeros todos: 
Se celebra hoy un acto que para un Arquitecto 
ha de resultarle particularmente grato: el haberse 
construido su propia casa. Una casa, al igual 
que una ciudad, no obstante, no es sin6 una 
forma, un caparazón, que encierra un ente vivo, 
un ser. Me interesa resaltar que con esta inau- 
guración se da el espaldarazo al nacimiento del 
propio Colegio, creado por un Decreto del Mi-  
nisterio de la Vivienda del año 1969. 
dos aconteceres deliberadamente, para que esta 
' y$$ 
nueva criatura que es el Colegio haya tenido "\,$ 
ocasión de hacer presente en este tiempo su t 
propio modo de entender la existencia. - it 
para ello, voy a hacer referencia a un conjunto 
de folletos y documentos de distinta fndole, de 
los que hemos hecho o hacemos entrega estos 
días a los visitantes que han tenido la amabilidad 
de acompañarnos. 
Uno de estos documentos es el programa de la 
exposición de Arquitectura y Pintura abierta al 
público en nuestras salas de exposiciones. Con 
independencia del valor de las exposiciones y 
de lo que puedan implicar como determinantes 
de un camino emprendido, quiero subrayar el 
hecho de que estas salas forman parte de la 
plaza que acabamos de ceder al Ayuntamiento. 
Parece que en estos momentos en que las 
plazas desaparecen ocupadas por la edificación 
o se horadan para hacer aparcamientos esta 
variante tiene un cierto significado. 
El segundo documento es el Estudio previo del 
Plan de Ordenación del Territorio de la región 
Canaria, redactado por el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Canarias como ponente técnico 
del grupo de trabajo creado en el seno de la 
Comisión del Plan de Desarrollo de Canarias. 
Con ello se da un nuevo sesgo a esta aportación 
que ha hecho el Colegio en el campo de la 
ordenación urbana, donde además de las adver- 
tencias de incumplimiento de las normas vigen- 
tes, que coloca en los proyectos, y de la asis- 
tencia a la información pública de los Planes 
de ordenación, se ofrece por anticipado el modo 
cómo entendemos que ha de hacerse esta orde- 
nación y ello dentro del marco de un trabajo 
redactado en colaboración con un organismo 
de la Administración, como el más eficaz medio 
de hacer efectiva nuestra aportación. 
El tercer folleto hace referencia a los servicios 
que el Colegio Oficial de Arquitectos de Cana- 
rias ofrece a los Colegiados y al público en 
general: laboratorio de ensayo de materiales y 
control de obras; cálculo por ordenador, de 
estructuras y de precios de obras. 
El cuarto es un documento que a mí, particu- 
larmente, me resulta entrañable porque así como 
los otros marcan unas directrices en el campo 
cultural o de la ordenación del territorio o de los 
servicios tecnológicos, a los que estamos vincu- 
lados, éste es un jalón en una línea de acción de 
la más pura colaboración social. Me refiero a un 
concurso entre niños de enseñanza primaria, a 
los que se ha entregado una serie de principios de 
cómo deben ser nuestras ciudades -con.muchos 
árboles, con escuelas, con jardines ...-. Los di- 
bujos premiados, de una gran calidad expresiva, 
son los que se recogen en el folleto. 
Finalmente, el último documento es una reco- 
pilación de los reglamentos generales del Co- 
legio, donde se define esta institución funda- 
mentalmente regional, como le corresponde, 
pero con una serie de facetas de un depurado 
equilibrio interprovincial; y sus reglamentos or- 
gánicos, entre los que está un sistema de re- 
cursos progresivos que de alguna manera inciden 
con la distribución del trabajo profesional. 
Todo ello no pretende ser un elogio, porque es 
dificil sentar juicios de valor en ese dilema en 
que se debate el Arquitecto, configurado sus- 
tancialmente como un ente humano de acusada 
independencia de carácter, cuando no de exa- 
cerbado individualismo, pero que en un contra- 
punto, supongo que no convencional sino de 
sincera contraprestación, pertenece a una pro- 
fesión que en sus estatutos fundacionales ha 
establecido como objetivo básico del Colegio 
la Arquitectura considerada como un fin social. 
Digamos, por lo tanto, simplemente, que se 
trata de una descripción objetiva de este Colegio. 
De que, bueno o malo, es así. 
En todo caso, no hay duda de que esta trayec- 
toria supone una línea de participación viva en 
los intereses de la colectividad, que, al menos, 
es la orientación con la que ha nacido el Co- 
legio Oficial de Arquitectos de Canarias. 
Utilizando una expresión profesional: este es 
nuestro Proyecto vocacional de cómo hay que 
entender el servicio a la sociedad. 
